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ПРОТИВОСТОЯНИЕ РФ И США В ПЕРИОД                      
«ТЮЛЬПАНОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ» В КИРГИЗИИ
Медовкина Л.Ю.
В статье автор рассматривает проблему информационного 
противостояния Российской Федерации и США во время «тюль-
пановой революции» 2005 г. в Киргизии. Кыргызстан стал первой 
постсоциалистической страной Центральной Азии, в которой 
произошла цветная революция. Отмечается, что в 2004 г. Госу-
дарственный департамент США выделил гранты неправитель-
ственным организациям Киргизии на помощь независимым СМИ 
и распространение пропагандистской информации. Финансовые и 
человеческие ресурсы, предоставляемые США, обеспечили объеди-
ненной киргизской оппозиции финансовую и моральную поддерж-
ку, что дало возможность пойти в наступление на РФ в инфор-
мационном поле. Противостояние в информационном поле РФ и 
США во время «тюльпановой революции» оказалось выигрышным 
для Запада и проигрышным для РФ, так как технологии противо-
действия информационному влиянию оказались слабыми.
Целью исследования является изучение информационного про-
тивостояния РФ и США в период «тюльпановой революции» 2005 г. 
в Киргизии.
Метод или методология проведения работы. В качестве ме-
тодов используется контентный анализ, методы систематизации 
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и синтезирования информации. Методологические подходы пред-
ставлены системным анализом рассматриваемого феномена.
Результаты проведенного исследования могут быть использо-
ваны в качестве объективного подтверждения применения мето-
дов информационного противостояния в ходе конфликта между 
государствами.
Область применения: государственная информационная по-
литика.
Ключевые слова: информационное противостояние; Тюльпа-
новая революция; Киргизия; РФ; США.
INFORMATIONAL CONFRONTATION                                             
BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE USA         
DURING THE “TULIP REVOLUTION”                                               
IN KYRGYZSTAN
Medovkina L.Yu.
In the present article the author considers the problem of infor-
mational confrontation between the Russian Federation and the USA 
during the “Tulip Revolution” of 2005 in Kyrgyzstan. Kyrgyzstan be-
came the first post-socialist country in Central Asia where there had 
been a color revolution. It is noted that in 2004 the US State Depart-
ment awarded grants to non-governmental organizations of Kyrgyzstan 
as help for the independent media and for dissemination of propaganda 
information. Financial and human resources provided by the United 
States gave the united Kyrgyz opposition enough financial and moral 
support to have the opportunity to go on the offensive on Russia in the 
information field. The confrontation in the information field of the Rus-
sian Federation and the United States during the “Tulip Revolution” 
was won by the West and lost by Russia, as their technology of counter-
action to information influence were weak.
The purpose of the research is the study of information confronta-
tion between the Russian Federation and the USA during the “Tulip 
Revolution” of 2005 in Kyrgyzstan.
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Method or methodology of work. Content analysis, methods of or-
ganizing and synthesizing of information are used as methodological 
basis. The methodological approaches are presented by the system 
analysis of the considered phenomenon.
The results of the study can be used as an objective confirmation 
of application of information confrontation methods in the conflict be-
tween states.
Scope of application: state information policy.
Keywords: informational confrontation; Tulip Revolution; Kyrgyz-
stan; Russian Federation; USA.
Бурное развитие информационных технологий, коммуникаци-
онных сетей, средств связи и доступа к различной информации, ко-
торые мы сегодня наблюдаем, не могли не сказаться на социальной 
сфере, на общественных и на международных отношениях.
Сегодня новейшие технологии играют очень большую роль в лю-
бом обществе – они позволяют быстро обрабатывать большие банки 
информации, изменяют структуру коммуникации между людьми, в 
целом отражаются во всех сферах человеческой жизни. Быстрое раз-
витие информационных технологий, которые становятся угрозой и 
превращаются в войны, радикально меняет структуру общества и 
значительно трансформирует международные отношения. Это четко 
прослеживается со времен «холодной войны» к современности. По-
сле распада Советского Союза, на постсоветском пространстве стали 
с очевидной периодичностью проходить политические революции. 
Следует отметить, что современные политические революции ха-
рактеризуются столкновением информационных потоков противо-
борствующих стран. Г. Почепцов, в зависимости от динамики элит и 
динамики социального строя, выделяет три вида революций: 
1. традиционные, для которых характерно изменение социаль-
ного строя и господствующей элиты;
2. «бархатные революции», в ходе которых «уничтожаются» 
первые лица и меняется социальный строй страны;
3. «цветные революции», совершающие кругооборот элит и 
оставляющие старый социальный строй неизменным [1, c. 10].
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Для современных политических процессов характерны «цвет-
ные революции». На рубеже ХХI в. возник политический феномен, 
обозначаемый метафорой «цветные революции», появился новый 
тип революций, которые представляют собой совокупность поли-
тических событий, свидетельствующих о глубоком кризисе самой 
концепции демократии, о распаде ее классических интерпретаций. 
Именно в период «цветной революции» противоборствующие сто-
роны с целью достижения своих интересов используют весь свой 
информационно-манипуляционный потенциал.
За прошедшие 15 лет цветные революции наблюдались в основ-
ном на территории стран бывшего СССР. Революционные действия 
происходили при финансовой и информационной поддержке Со-
единенных Штатов Америки.
Г. Почепцов отмечает, что «цветные революции» – это процесс 
изменения господствующих режимов, который происходит под дав-
лением массовых уличных акций протеста при поддержке и финан-
сировании зарубежных негосударственных организаций [1, с. 11].
По мнению И. Максимова, «цветная революция» – это перево-
рот в стране с демократическим режимом, имеющим определенные 
внутренние проблемы развития, который направляется и движется 
интересами третьей геополитической силы [2, с. 9].
«Цветные революции» – это высокотехнологичный продукт эпо-
хи глобализации, который стал возможен только при условии дости-
жения человеческим сообществом определенного уровня развития 
во всех сферах (науке, экономике, средствах связи и коммуникаций).
К наиболее успешные цветным революциям с применением 
медиа-технологий, завершившиеся свержением правящей элиты 
и установлением новой политической верхушки, следует отнести:
− «революцию роз» в Грузии (2003);
− «оранжевую революцию» в Украине (2004);
− «тюльпановую революцию» в Киргизии (2005);
− украинский «евромайдан» (революция достоинства) (2013).
В фильме «Революция.com», снятом французскими документа-
листами, демонстрируется, что к организации «цветных револю-
ций» («бархатная» революция в Сербии, «революция роз» в Грузии, 
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«оранжевая революция» на Украине и «тюльпановая» в Киргизии) 
причастны Соединенные Штаты, которые уверены, что для того, 
чтобы привести к власти угодный политический режим, война, в ее 
обыкновенном и стандартном понимании, совсем не обязательна.
Изначально методы «цветных революций» и революционных 
переворотов были испытаны США на Сербии. Именно там впервые 
был применен принцип «от диктатуры к демократии».
После свержения Слободана Милошевича в 2000 г. сербское 
правительство стало распространять этот принцип, что, кстати, и 
помогло в 2003 г. свергнуть Эдуарда Шеварнадзе в Грузии. Также 
этим принципом руководствовались и организаторы «оранжевой 
революции» на Украине.
Свержение режима Слободана Милошевича в 2000 г. в Сербии, 
смещение в ноябре 2003 г. в Грузии Эдуарда Шеварнадзе в ходе «ре-
волюции роз», приход к власти в результате «оранжевой револю-
ции» в декабре 2004 г. в Украине Виктора Ющенко и организация 
киргизской «тюльпановой революции» в марте 2005 г. – все эти со-
бытия являются одной неразрывной цепью. Каждый раз при новом 
перевороте использовался один и тот же сценарий:
1) фальсифицированные выборы;
2) сопротивляющаяся реальная власть, которая в конце перево-
рота уступает оппозиции.
Применяя технологию цветных переворотов, ее создатели и ис-
полнители действуют под прикрытием фондов, которые финанси-
руются администрацией Соединенных Штатов Америки. Если в 
60-х и 70-х гг. XX в. активность по организации ячеек политиче-
ских партий и организаций в разных странах конфиденциально и 
секретно осуществляло Центральное разведывательное управление 
(ЦРУ), то позже такая деятельность стала публичной и открытой.
В этом направлении и действуют фонды и организации США, 
ассоциация «Фридом Хаус» является спонсором революцион-
ных форм свержения власти. Эта ассоциация перед революцией 
в Киргизии выпускала шесть оппозиционных газетных изданий и 
во многом способствовала свержению Аскара Акаева. Междуна-
родный республиканский институт осуществляет деятельность по 
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распространению «демократии» в мире. Именно эти западные ор-
ганизации и фонды являются спонсорами и организаторами «цвет-
ных революций», которые противостоят в информационном поле 
Российской Федерации на бывшем пространстве СССР.
Идеологи подобных «цветных революций», предпочитающие 
быть неизвестными для общества, убеждены, что они руководству-
ются благими целями. Бывший журналист Майк Стоун – нынешний 
руководитель ассоциации «Фридом Хаус», обратил внимание: «Мы 
слишком увлеклись этими историями о «бархатной» и «оранжевых» 
революциях. Мне нужна зеленая революция, революция доллара. 
Достаньте деньги – и мы напечатаем все, что захотите!» [5].
Для анализа информационного противоборства США и РФ ин-
тересна «тюльпановая революция» в Киргизии, также в СМИ ре-
волюцию 2005 г. называют «народной». Изначально революция 
воспринималась, как многообещающий триумф демократии в ко-
роткую эпоху «цветных» революций [4]. Особенно ярко в период 
революции, можно было наблюдать демонстрацию соперничества 
в информационном поле США и России в Кыргызстане. Как отме-
чали исследователи, Киргизия лучше всех центрально-азиатских 
стран могла представлять интересы США в данном регионе и стать 
очагом антироссийского влияния.
Следует отметить, что с начала 2000-х годов росло недоволь-
ство внешней и внутренней политикой президента. Результатом 
неэффективной политики, прибывавшего у власти А. Акаева, ста-
ло обнищание население, так к концу правления А. Акаева доля 
населения живущего за чертой бедности увеличилась до 70% [5, 
с. 160] Также, посол США в Бишкеке, Стивен Янг неоднократно 
выражал в прессе обеспокоенность тем, что в стране демократия 
развивалась не надлежащим образом [6]. Иностранные инвестиции 
чаще использовались для удержания власти, а власть поддерживала 
коррумпированные авторитарный режим в государстве [7, с. 72].
Стоит отметить, что американское посольство поддержало оп-
позиционные выступления против президента А. Акаева еще в 
2002 г., однако в России серия «цветных революций» («революция 
роз» в Грузии 2003 г., «оранжевая революция» в Украине 2004 г.) 
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воспринималась в качестве определенного «наступления» Запада 
на постсоветское пространство. Поэтому «цветные революции» 
привели к резкому усилению информационного противостояния 
между Россией и США как на пространстве СССР в целом, так и 
в Центральной Азии в частности. К тому же опасения за возмож-
ность своего свержения стали чувствовать все постсоветские эли-
ты, включая центральноазиатские. В этой ситуации улучшение 
отношений с Россией стало восприниматься в регионе как возмож-
ность противостояния «цветным революциям».
Кыргызстан стал первой постсоциалистической страной Цен-
тральной Азии, в которой произошла «цветная революция», получив-
шая название «тюльпановой». В течение 2000–2010 гг. Кыргызская 
Республика демонстрирует нетипичную для Центрально-Азиатского 
региона политическую динамику. За это время в Кыргызской Респу-
блике дважды (в 2005 и 2010 гг.) произошло революционное устра-
нение от власти президентских семейно-клановых режимов.
Начиная с 2001 г. предоставление частот для телевизионного и 
радиовещания стало процедурой, которая бесспорно сыграла роль 
в нарушении информационной безопасности Кыргызстана. Сред-
ства массовой информации, освещавшие в 2005 г. происходящие 
революционные события, со временем стали инструментом инфор-
мационного воздействия.
Вопрос ограничения влияния Российской Федерации в Централь-
ной Азии ни разу не убирался с внешнеполитической повестки дня 
американских и специальных служб США, которые действовали и 
продолжают действовать в этом регионе. Поэтому с американской 
стороны информационно-манипуляционные операции, направлен-
ные против интересов Российской Федерации в Киргизии, не пре-
кращались с момента провозглашения независимости в 1991 г., по-
сле распада СССР, изменялись лишь их насыщенность и яркость, 
разрабатывались новые, актуальные для того периода времени, темы.
В 2004 г., незадолго до «тюльпановой революции», перед глазами 
народа Киргизии предстали сообщения о том, что правительство стра-
ны не дало разрешение на локализацию на авиабазе Манас самолетов-
разведчиков AWACS Соединенных Штатов Америки. Отмечается, что 
власти Киргизии заявили, что размещение американских самолетов-
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разведчиков на территории Киргизии не входит в рамки полномочий 
и задач операции США в Афганистане и не отвечает обязательствам 
Киргизии в рамках ОДКБ [8]. Помимо этого, тогдашний президент 
Аскар Акаев в 2004 г. заявил, что авиабазу США нужно убрать, так как 
основные очаги терроризма в Афганистане уничтожены.
По словам президента А. Акаева, именно это стало причи-
ной для переворота: «Это было одним из элементов того, что они 
(США) спланировали «тюльпановую революцию» в Кыргызстане». 
По словам экс-президента Киргизии, «США собирались с базы в 
Киргизии вести разведывательную деятельность в отношении Рос-
сии, Китая и Индии» [9]. Новое соглашение по Манасу Вашингтон 
подписывал уже с новым постреволюционным правительством.
В 2004 г. Государственный департамент США выделил 53 финан-
сируемых гранта неправительственным организациям Киргизии для 
помощи независимым СМИ, распространения пропагандистской ин-
формации, для обучения квалифицированных журналистов, а также 
для получения правового образования. Такую финансовую помощь 
оказывал Национальный демократический институт (NDI).
Западные СМИ также освещали общественное мнение внутри 
Киргизии. Так, в марте 2005 г. издание «The New York Times» писа-
ло, что «оппозиционная газета опубликовала фотографии роскош-
ного особняка крайне непопулярного среди населения президента 
страны Аскара Акаева, что спровоцировало волну народного воз-
мущения и массовые протесты». Данное информационное издание, 
по данным NYT, «получило грант правительства Соединенных 
Штатов и печаталось в типографии, финансируемой американским 
правительством, под руководством Freedom House, американской 
организации, занимающейся продвижением демократии» [10]. 
Лондонское издание «The Times» сообщило, что «американские 
деньги финансируют центры гражданского общества, где граждане 
могут встретиться с активистами, пройти обучение, почитать неза-
висимые газеты» [11].
Информационное издание «The Wall Street Journal» также освещало 
информацию, касающуюся помощи неправительственным организа-
циям и «независимым» СМИ со стороны Freedom House и правитель-
ственного Агентства США по международному развитию (USAID).
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Финансовые и человеческие ресурсы, предоставляемые США, 
обеспечили объединенной киргизской оппозиции финансовую и 
моральную поддержку, а также помогли создать инфраструктуру, 
которая позволила ей передавать свои идеи киргизскому народу. 
Можно сказать, что средства массовой информации в Киргизии 
разделились на «оппозиционные» – подконтрольные США и «пра-
вительственные» – управляемые со стороны РФ. Власть Акаева су-
дила журналистов, всячески давила на «инакомыслящие» СМИ и 
запрещала их деятельность, но те появлялись под новыми названи-
ями изданий. В результате такого положения вещей народ перестал 
получать объективную информацию о событиях в стране.
Однако следует отметить, что заместитель помощника госсекре-
таря США Джордж Крол заявил, что «к событиям 7 апреля приве-
ла совокупность внутренних факторов. Никто извне эти народные 
выступления не планировал» [12], и это следствие коррупции, а не 
борьбы на политическом и информационном поле США с Россией.
Также существует мнение, что «в Киргизии периодические ре-
волюции в своей основе ... имеют конфликт религиозных идентич-
ностей» [13]. К тому же в Кыргызстане очень большую роль играют 
кланы и родоплеменные отношения: «после «тюльпановой револю-
ции» 2005 г. в какой-то момент положение стало совершенно невы-
носимым. Люди осознали, что государство не поможет, и за дело 
взялись неформальные объединения. Кланы легко организовывали 
граждан для наведения порядка... «Сила» киргизских (...) кланов не 
в их предпочтениях. Она – в многочисленных недостатках полити-
ческих систем, административных практик управления и в целом 
политических систем, установленных в странах региона» [13].
Исходя из этого, вследствие «тюльпановой революции», глав-
ными лозунгами которой выступали: «Долой Акаева!» и «Семья 
Акаева: ваше время кончилось!» [14]. А. Акаев бежал из страны, но 
продолжает призывать население Кыргызстана восстановить кон-
ституционный строй [15]. В конце марта 2005 г. президент Аскар 
Акаев лишился власти, которой обладал более 14 лет. Демонстранты, 
убежденные американским освещением событий в СМИ, обвинили 
президента в заангажированном решении Конституционного суда о 
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праве президента баллотироваться на третий срок, передаче земель 
Китаю, двухмиллиардном внешнем долге, сфальсифицированных 
президентских выборах 2000 г. и парламентских 2005 г. и т.д.
Новым президентом, 10 июня 2005 г., был избран Курманбека 
Бакиева, набрав в общей сложности 90% голосов избирателей [16, 
с. 114], а уже 7 апреля 2010 года, тысячи людей вышли на улицы г. 
Бишкека, высказать свое недовольство. Народ обвинил К. Бакиева 
в тех же злоупотреблениях, что и его предшественника – в корруп-
ции, авторитаризме и медленном продвижении демократии [17].
Однако в противовес этому мнению следует отметить, что в 
странах, где прошли «цветные» революции, «сегодня нет ни госу-
дарства, ни стабильности, там царят нищета и бандитизм, созданы 
условия для появления экстремистов и террористов», а «экономика 
этих стран отброшена на десятки лет назад» [7].
В ходе «цветной революции» в 2005 г. после свержения Аска-
ра Акаева шли разговоры о доминировании западных СМИ на 
информационном пространстве Кыргызстана. После подавления 
режима Курманбека Бакиева в 2010 г. речь идет об усилившемся 
воздействии российских СМИ. Из этого можно сделать вывод, что 
средства массовой информации этих стран в какой-то степени фор-
мируют общественное мнение в Кыргызстане. Прозападные и рос-
сийские СМИ в нынешних условиях ведут свою политику в стране 
и в соответствии с этим формируют угрозу информационной без-
опасности Киргизии.
В Кыргызстане в настоящее время не гарантируется информаци-
онная безопасность, что в свою очередь скрывает в себе опасность 
для политической и экономической стабильности страны. Бывший 
сотрудник службы госбезопасности Артур Медетбеков считает, 
что в Кыргызстане нет единого законодательного акта, регули-
рующего информационную безопасность. «На сегодняшний день 
информационная безопасность находится в плачевном состоянии. 
Во-первых, у нас нет законов, касающихся ее. Мы не можем по-
нять, что только информационная безопасность может обеспечить 
стабильность. На юге Кыргызстана люди смотрят телеканалы Узбе-
кистана и Таджикистана. Это формирует общественное мнение. Ни 
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для кого не секрет, что после Ошских, Джалал-Абадских событий 
наша страна подверглась информационному нападению. Во вре-
мя информационной войны издали книгу «Час шакала», в которой 
распространяли ложную информацию. Разожгли конфликт между 
народами», – отметил Артур Медетбеков [8].
Таким образом, средства массовой информации, большинство 
из которых были подконтрольны Соединенным Штатам Америки, 
неправительственным организациям Запада и негосударственным 
фондам, подтолкнули народ Киргизии начать революцию в 2005 г. 
в Киргизии и свергнуть правящего 14 лет президента А. Акаева, 
став фактором влияния на народные массы Киргизии. Однако часть 
СМИ все же была подконтрольна правящему до 2005 г. правитель-
ству А. Акаева и, соответственно, поддерживалась Российской 
Федерацией. Однако противостояние в информационном поле РФ 
и США во время «тюльпановой революции» оказалось выигрыш-
ным для Запада, так как технологии ведения «цветных революций» 
были испытаны временем, а способность противостояния Кирги-
зии и РФ информационной угрозе и манипулятивному влиянию 
на народные массы оказалась на слабом уровне. Так же, следует 
отметить, что результаты революции стали разрушительными для 
киргизского общества, появилась необходимость изменить форму 
правления в государстве и определиться с внешнеполитическими 
интересами страны.
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